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Le GOROUOL 5 DOLBEL 
Annee 1964 
Hauteurs d'eau journalières 
(en mètres) 
L e  GOROUOL a DOLBEL 
HAUTEURS D'EAU EN 1964 
t I I I I l 
! 
J J A S O N 
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Le GOROUOL-à DOLBEL 
Débits j oumaliers 
(&SI 





L e  GOROUOL 6 DOLBEL 
HYDROGRAMME 1964 
J J A 
4 
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Jaugeages ef f ectuks en 1964 
du 18 Juin 1964 - 







Vitesse moyenne superf ic ie l le  
- Jaugeage du 3 Octobre 1964 - 




F’r of ondeur moyenne 
Vitesse moyenne 
V i t  es s e “ a l e  











3,848 J / s  
16~30 m 
8,22 m 2 
0,504 
0,468 d s  
0,621 ID/S 






L e  GOROUOL il DOLBEL 
COURBE D’ETA LONNAGE 
H. en m - 
I I I .  
A 
Le GOROUOL Q ALCONGUI 
Année 1964 
Hauteurs d 9 eau j ournalières 
( en mètres) 
Le GOROUOL ALCONGUI 




J I F  ' M  ' A  I M I J  ' J  ' A  I s  ' o  I N  ' D  
- 5 -  
Le GOROUOL 2 ALCONGUI 
Année 1964 
Débits journaliers 
( J / S >  
:Date: J : F ': M ': A ': M : J : J : A ': S ': O ': N : D : 
'E ClCo- : --- : =u-: --CI.: UnCIc."~ ----.: ---_* . -- : --.: cid--: --E31- : --c. : 
: 1 : 0,oo: 0,oo: 0,oo: 0,oo: ': 0,OO: 0,00:22,20:~~,20:10,30: 2 , l l :  1,M: 
: 2 :  .: 0,00: 0,15~:23,60:79,2O:lO,Qo': 2 , l l :  1,U: 
: 3 :  : O,OO': 0;65:19,00:77,l+0: 9,20: 2,04: 1.~36: 
: 4: '. : 2,60: 0,70:17,00:76,60: 9,oo: i,y: 1,36: 
: 5 :  ': 0,40: 1,05:13,80:59,20': 8,70': 1,97: 1 ~ 6 :  
: 6 :  .. '. ': 0 ~ 2 1 :  1,30:13,40:75,-60: 7,8o: 1,97: i ~ o :  
: 7 :  '. : 0,06: 1,90:14,70:75,60: 7,60: 1,66: i,o5: 
: 8 :  : 0,OO: 2,60:12,00:73,80: 7,30': 1,66: 1,OO: 
: 9 .: '. .: 3,16: 3,00:12,20:57,60: 6,60: 1,60: o,%: 
: 10 : . * 'E 1JO: 3,4.0: 3,80:12,40:59,.20: 6,kO: 1,60: 0,90: 
: 12 : '. '. ': 0 ~ 5 :  4,6a: 6,00:10,00:59,20: 5,20: i>@: o,%): 
: O 3 09': 1 > 60: 7,00:12,00:59,20: 4,JjZ I,.@: O,6O: : 13 : 
: 11 : ': 0;80: 4,20: 5-,10:12,60:60,80: 5,60: 1,54: 0,90: 
: 14 : 
: 15 : 
: 16 : 
': 0,06: 0,80~11,4~:13,60~6~,60: 4,28: l,@: 0,60: 
': l,90:12,20:17,80:62,4a: 3,80: 1,54: 0,55: 
': O,O3: 3,32: 7,70:14,30:59,20: 3,72: 1,54-: 0,55: 
: 17 : : o,oo: 3 ~ 2 :  6,50:14,60:4.&30: 3,56: 1~4.8: o,50: 
': 20 : ': 4,60: 4,52: 14,30:38,20: 3,oo: 1,36: 0,45: 
: 21 : : 4,60: 3,96:15,65:36,60: 2,92: 1,3& 0,45: 
: 22 : : 4,60: 3,40':22,80:30,60: 2,84: 1,511.: 0,&5: 
: 24 : ': 4,21: 5,60:23,60:22,2u: 2,78: 1~60: 0,40: 
: 25 : .. : 4,04: 6,90:45,60:19,00: 2,68: 1,60: o,40: 
': 26 : 0,oo: ': 0,oo: : 5,50: 8,70:67,6a:16,70: 2,32: 1,66: o,40: 
: 27 : ': 5, ou: 10~60: 69,20: 1590:  2,25: 1,60: o, 40: 
: 18 : . .. ': 4,O& 5;80:14,7O:L+6,3(S: 3,4ti: l , 4 Z  0,50: 
: 19 : ': 5;OO: 5,10:14,60:45,60: 3,08': 1,42: 0,45: . 
: 23 : : 4,60: 4,44: 21,80: 25,90: 2~76:  1,54: 0,45: 
: 28 : : 3,40: 13,OO: 62 , 40: 13,80: 2,25: 1,60: O, 40: 
: 29 : ': OJO: 15,90: 65,60: 12,40: 2,18: 1,66: 0,35: 
: 30 : 
: ,,ri --e.-: -a-: -no-: ----C.. CI--: ----ri: -7: ...-- : -0: --A: -4: -S--.æ: 
:May.: O : o  : o  : o  : : 2,66: 6,60: 26,6 : 4.8,~ : 4,85: i , 6k  0,73: 
': o, 00: . ': 0,06: 20,.60: 73,80: 10,60: 2,lG 1,60: OJ5: 
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- Le GOROUOL 2 ALCONGUI 
Jaugeages effectués en 1.964 
Jaugeage du 18 Juin 1964 -- 







Vitesse moyenne superficielle 
Jaugese 1_1_-- du 27 Aofit 1 s  -













0,,266 nJs  
0,765 m/s 
0,228 4 s  
67;65 d / s  
Jaugeage du 6 Novembre 1964 - -.- - 






Vitesse “ a l e  
Vitesse moyenne superficielle 
l;l9 m 












. L e  GOROUOL ALCBNGUI  
COURBE D’ETALONNAGE 
i 2 3 

c 
L e  DARGOL d TERA 
HAUTEURS D'EAU EN 1964 
4 
I I I I J J A S O 
I 
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Le DARGOL à TERA 
1__- 
I- Annge 1964 
Jaugeages effectués en 1964 
- Jaseage  du 19 Juin 1.964 - 






Vitesse " a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Jaugeage du 12 Août 1964 - 






Vitesse " a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
ae-du 12 Sztembre l& - 






Vitesse " L e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Jaugeage du 3 Octobre 1964 - 






Vitesse e m a l e  
Vites se  moyenne superf ic ieUe 
1,25 m 
1,293 d / s  . 18,50 nt 
8,99 
0,49 m 
0,144 I d s  
0,248 q/s 






L e  D A R G O L  6 T E R A  
COURBE D'ETALONNAGE PROVISOIRE 
En l'absence de Jaugeages d e  hdutes eau$, 
I'qytension d e  la courbe  e s t  sujjette 3. caution 
. 
O 
- 9 -  
Le DARGOL à KAKASSI 
Année 1964 
Hauteurs d9 eau j~urnalières 
(en mètres) 
L e  D A R G O L  KAKASSI 
HAUTEURS D'EAU EN 1964 
. 
Le DARGOL à IwiASEJ 
Année 1.964 -
Hauteurs d*eau (en m) et débits journaliers (en m?/s) 
relevés à 12 h 
J J A S O N 
: D a ~ e : - - - - - - - - - - - - : - o - - - ~ - ~ - ~ : w o ~ ~ c 3 s r ~ P o : - ~ ~ - n ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ - - ~ - ~ ~ ~ - ~ - ~  
: H ' :  62 : H , :  Q :  H :  Q : H :  Q . :  H :  Q : H :  Q : 
: o - - - : ~ ~ - - ' : - ~ ~ ~ - : n ~ - ~ - : - - - ~ : - - * - - - - * - n - - . ~ ~ ~ ~ : ~ - - ~ - . - n ~ : - - n - - . - - - ~ ~ :  
: 1 :  : 0,58: 8,72: lsL+l+.: 37,2: 2,93:112,7: 0 ~ 4 6 :  6,oo: 0 ~ 0 9 :  0,33: 
: 2 :  : 0,64:10,3 : lJ47: 38,4: 3,24:131,6: 0,40: 4,80: 0,08: 0 ~ 2 6 :  
: 0,81:15,0 : 1,56: 41,8: 3,38:140,2: 0~37 :  4,26: o,o8: 0,.26: : 4 :  '. 
: 5 :  ': 0,84:15,9 : 1,60: 43,4: 3,35':138,3': 0,35: 3,90: 0,08: 0 ~ 2 6 :  
: 6 .: ': 0,81:15,0 : 1,57: @,2: 3,32:136,5': 0,33: 3,54: 0,08: 0,26: 
: 8 :  : 0,54: 7,76: 1,45: 37,6: 3,22:130,li: 0,29: 2,85: 0,07: 0,19: 
: 10 : : 0,64:10,3 : 1~35:  33,8: 3,00:117,0: 0 ~ 2 7 :  2,55: o J 06: 0~12 :  
: 11 : : 0,72:12,5 : lJ5:  33,8: 2,82:106,0: O,&: 2 , l O :  O,O5: 0,05: 
: 12 : : 0,82:15,3 : 1,38: 34,9: 2,54: 94,6': 0,22: 1,80: 0905: 0,05: 
: 13 : : 0,91:18,0 : 1,50: 39,5: 2,39: 80,l: 0,20: 1,50: 0,05: 0,05: 
: 14 : : 0,98:20,3 : 1,63: 44,7: 2,35: 77y9: OJ19: 1,39: 0,0.5: 0,05: 
: 15 : : 1,03:22,0 : 1,78: 51,O: 2,13: 66,b: 0,18: 1,28: 0,Ok: 0,OO: 
: 16 : : 1,08:23,8 : 1,66: 45,9: 2,02: 61,5.: 0,17: lJ17: 0,04: 0,OO: 
: 18 : 0,6!+:10,3 : 1,12:25,2 : 1~46: 38 ,O:  1,79: 51,k: 0 ~ 6 :  1,06: 0,03: 0,OO: 
: 19 : 0,68:11;4 : 1,15:26,3 : 1,39: 35,3: 1,"": 50,5': 0~16 :  1,06: 0,03: 0,OO: 
: 20 : 0,78:14,1 ': 1,20:28,1 : l ,&O: 35,7: 1,76: 50J.l': OJ15: 0,95: 0,03: 0,OO: 
22 : 0,96:19,7 : 1,19:27,7 : 1,76: 50,l: 1,74: 49,3': 0,13: 0,73: 0,03: 0,Oo: 
: 23 ': 0,92:18,4 : 1,17:27,0 : 1,86: 54,3: l,72: 48,4: 0,13: 0,73: 0,03: 0,OO: 
: 24 : 0,76:13,6 : 1,22:28,9 : l,92: 56,9: 1,66: 45,9: 0,12: 0~62:  O,O3: 0,OO: 
: 25 ': 0,51: 7,Ok 1,26:30,4 : 1,89: 55,6: 1,57: @;2: O , l k  OJ51 :  O,O2: O,OO: 
: 26 : 0,46: 6,oo: 1;22:28,9 : 1,96: 58,8: I,&: 37,2: O,11 :  0,51: O,O1:  0,OO: 
: 3 :  : 0,77:13,9 : 1,50: 39,5: 3,29:134,7: 0,39: 4,62: 0,08: 0,26: 
: 7 :  ': 0,62: 9J74; 1,50: 39,5: 3J29;13497: 0,322 3,36: 0,07: 0,19: 
: 9 :  L ': 0,57: 8,L$3: 1,40: 35,7: 3,10:123,-1: 0,28: 2,7O: 0,06: 0,12: 
: 17 0958: 8,72: 1,11:24,9 : lj53: 40j7: 1987: 54;7',: OJ17: 1917: 0,04: O j O O :  
21 : 0,89:17,4 '1,22:28,9 : 1,54: 4131: lJ75: 49,7: 0314: OJ84: O j O 3 :  O j O O :  
: 27 : 0 ~ 3 %  4,62: 1,15:26,3 : 1~85:  53,9: 1,36: 3 4 , 2  o J i i :  0,51: o,oo: o,oo: 
: 28 : 0 ~ 4 6 :  6,oO: lJi4:25,q : iJ93: 57,4: 1 ~ 7 :  27,o: OJO: 0~40: 
: 30 : 0,49: 6,60: 1,30:31,9 : 2,15: 6 7 , ~ :  0,54: 376: 0,09: 0,33: 
: 31 : ': 0,09: 0,33: 
:---o:P----':-O---:~OCI..C3C)-~:-S3SIC1E..E)-~C..-~EW.CICIE100'.C.ME)-.--S..-EICDPCI.-WCIEI. 
:moy.: :21,0 : : 46,5: : 78,4: : 1,87: : 0,08: 
: 29 : 0,38: 4 J U :  1,20:28,1 : 2,03: 62,o: OJ91: 18;O: OJ09: 0933: 
: 1~37:34.,,6 : 2,62: 93,8: 
- 





L e  DA.RGOL KAKASSI 
HYDROCRAMME 1964 
a 
3 '  
E 
5 
DATE:  12'2-65 DESSINE: B. K P O G N O N  ICì. 77, 355 
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u Le DARGOL à KAKASSI 
Jaugeages effectués en 1964 
Jaugeage du 19 Juin 1964 - 







Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Jaugeage du 12 A - o L l j a  - 






Vitesse “ a l e  
Vitesse moyenne super f ic ie l le  
m e a g e  du 12 Septembre 1964 - 







Vitesse moyenne superf ic ie l le  





Prof ondeur moyenne 
Vitesse moyenne 
Vitesse “al e 








1,042 4 s  
0,820 4 s  
0,-40 m 




0,565 d s  
0,565 d s  
2?,90 m2 
- 11 - 
- La DARGOL à IiAKASSI 
Jaugeages effectués en 1964 
(su i te )  
Hauteur à 1PQcheU-e 
Débit 
Largeur 
Section “ i l l é e  
Profondeur moyenne 
Vitesse mqenne 
Vitesse “ a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Jaugeage du 5 Novembre l9& - 




Prof ondew moyenne 
Vitesse moyenne 
V i t  es  se “ a l e  

















e, COURBE D' ETALONNACE 
U. en m.  + 
I I I 
O I 2' 3 
1 Ao D A 1  E: 13 - I -  65 DESSINE: 8 .  KPOGHOY IG. 71,377 
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La SlRBR à GAFBE-KOUROJ 
Année 196& 
Hauteurs dPeau journalières 
(en mètres) 
L A  SIRBA GARBE-KOUROU 
HAUTEURS D'EAU EN 1964,  
1 
I I I I I I J . J  A S O N 0 
-IA~ I DATE: 5 - ~ - 6 5 ]  DESSINE? B. tc~osnon~I N IG. 75'. 333 
- La SlRBA à GAFLBEKOUROU 
Année 1964 
3 
Hauteurs c1Pea-u (en m) e t  débits journaliers (en d / s )  
relevés à 12 h 






Ia SLRBA à GAE1BE-KOUROU 
Jaugeages eff  cctués en 1964 
Jaugeage du 11 Juin 1964 - 







Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Ja-e-ds 11 AoQt 1964 - 




Prof ondeLu- moyenne 
Vitesse moyenne 
Vitesse maximale 
Vitesse moyenne supe r f i c i eue  







Vitesse " a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
a e a g e  du 7 Octobre 1964 - 






Vitesse " a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
0,35 m 
0,806 d / s  
23,OO m 
0,28 m 
0,123 4 s  
0,326 m / s  
0,167 d s  
2 6J5k E 
2955 m 
66,80 m 
: 177,080 d / s  
: 141,96 m2 
2,13 
1,33 4 s  
1,249 4 s  
1,793 4 s  
- 14 - 
Jaugeages effectués en 1964 
( suit e) 
J-e du 5 Novembre 1964 
Hauteur 5 1* échelle 






Vitesse moyenne superf ic ie l le  
JauEeage du 8 Novembre 1964 - 





V i t  esse moyenne 
Vitesse maximale 
V i t  es se moyenne superf ic ie l le  
&eage du 16 yovembre 1964 - 






V i t  es s e ma3dnale 
V i t  esse moyenne superf ic ie l le  
L JaWaffe -. du 27 Novembre 19611. - 




Prof ondeur moyenne 
Vitesse moyenne 
Vitesse r ” l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
1,60 M 
: 24,400 d / s  
0,65 
0,630 d s  
1,028 m/s 
0,301 d s  















L a  S I R B A  
C O U R B E  
G A  
D ' E T A  
RBE-KOU 
L O N N A G E  
C 
B A S S E S  E A U X  I 9 6 4  
I 
H. en m 
I m 
o, 5 
H. en nl. I 
I I I I I 
l I 2 3 1 4 5 
DATE:  29-3-65 D E S S I N E :  B. K P ' O G ~ O H  7f 368 1 I ' 
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Le GOROUBI à D I O N O R E  
Hauteurs d9eau journalières 
(en mètres) 
c 
I I I I I I 
J J A s O N D 
I 
- 16 - 
Le GOROUBI à.>LONGORE 
DBbit s journaliers 
( J / s )  
Ø I I  
L e  GOROUBI 4 DIONGORE 
.HYDROGRAMME 1964 
I I  
- Le GOROUBI à D I O N G C E  
Jaugeages effectués en 196.4 
JaugeaE du 19 Septembre 1964 - 
Hauteur 3 lqéchelle 
Débit 
Largeur 




Vitesse moyenne superficielle 
JaugeBe du 17 Octobre 1964 - 




Prof ondeur moyenne 
V i t  esse mcyenne 
Vitesse maximale 
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
- J a x v e  du 26 Octobre 1964 - 
Hauteur B 196chelle 
DEbit 
lkrgeur 
Section mui l l ée  
Profondeur moyenne 
Vitesse moyenne . 
Vitesse mxùmmle 
Vitesse mvjenne superf ic ie l le  
-. 
2,20 m 




0,453 d s  
38,15 Dz 
47,96 
- 18 - 
g G O R O U B I  2 DIONGORE 
Jaugeages effectués en 1964 
(sui te)  
Jaugeage du 12 Novembre 1964 - 







Vitesse moyenne superficielle 
Jaugeage du 19 Novembre 1964 - 




Fr of ondeur rioyenne 
V i t  esse moyenne 
Vitesse maximale 
Vitesse moyenne superficielle 
-- Jaue;eage-du ler Déc-ze 1964 - 






Vit es se " l e  
Vitesse moyenne superficielle 
0,46 m 









. .  
._ ~ __  ~ -.-- . . . I .  . -  . . . .. . 













H . e n  m 
I 1 I 
o15 I O  115 
Le IXAMANGOU à TRMOU 
Année 1964 
Hauteurs d eau j "ali. èr  e s 
(en mètres) 
- .  . 
L e  DYAMANGOU i TAMOU 
HAUTEURS D'EAU EN 1964 
. 
I I I I I 
J J A ' s  O N I 
- 20 - 
Le DYAMANGOU à TAMOU 
Année 1964 
Débits journaliers 
< 3 / s >  
~ 
~ -~ 
:Date: J . : F  : M  : A  : M  : J : J .: A : S : O : N : D : 
""""'""- .p - - - : - - : - -~n:~~- : - -~=-n- -~~-~ - . -~ - - : -~~~:~~- - - : -~ - -=~:  
': 1 : : O , 00: 11 78 : 25 , 40 : 20,3 O: 
: 2 :  : O, 00: 15 , 40: 45 90: 17,60: 
.: 3 : : O, 18: 22 40: 49 , 00: 13,20: 
: 4 :  : 0,00:30,~0:52,50:11,12: 
: 5 :  .: 0,00:38,80:45,90: 9,62: 
: 6 :  : 0;00:46,80:44,10.: 8 ,54: 
: 7 :  .. : 0,00:55,10:k2,80: 7,25: 
: 8 :  9 : 0,80:48,50:41,00: 6,50: 
: 9 :  : 0,00:42,40:39,30: 5, 60: 
: 10 : '. : O, 66.:3 7,5 0:3 6,20: 4, 76 : 
: 11 ': 
: 12 : 
: 13 : 
: 14 .: 
: 15 : 
: 16 .: 
: 17 : 
: 18 : 
: 19 .: 
: 20 : 
': 21 .: 
: 22 : 
: 23 : 
: 24 : 
: 25 : 
: 26 : 
: 27 : 
: 28 : 
': 29 : 
: 30 : 
: 31 ': 
:€Joy.: o 






Le D Y A M A ~ G O U  à TAMOU 
. 




I S I O 1 N I 
0-R S T O  M.11 A O  DATE : 4 3 - 2 -  6 5  DESSINE: B. K P O G N O N  IG. 71,347 
- 21 - 
Jaugeages effectués en 1964 
Jaupeage d u 2 3  Ju i l l e t  1964 -- 







Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Jaugeage du 16 AoQt 1964 - 
Hauteur B l9 échelle 
Débit 
Largeur 




Vitesse moyenne superf ic ie l le  
&eage du 18 Septembre 1964 - 






Vitesse “ a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
1,20 m 
1 8 , l O  m 
19,45 m2 
5,955 d / s  
1,07 
: NOTA - l e s  jaugeages 
: ont é t é  effectues dans 
: plusieurs passages 
7 
. 
- 22 - 
- Le DYANAN-GOU à TAMOU 
Jaugeages effectués en 1964 
(suite) 
Jaugeage du 16 Octobre 1.964 - 






Vitesse "a ' le 
Vitesse Doyenne superficielle 
I-. Jauxeaae du 27 Octobre 1.964 - 





Vit esse moyenne 
Vitesse maximale 















I I I 
1 2 3 
O 
H e n  m -  
- 23 - 
La TAPOA P i s t e  W 
Hauteurs dPeau journalières 
____o- 
(en mètres) 
.; 1 .: 
'. 3 .: : 4 :  
.; 2 .: 















- *  . e 
. : 
.. . '. 6 . :  . 0 .  . I '  .. .: 8 .: .: 9 .: ,: 10 .: : 11 : 
12 .- 
: 13 : .: 14 .: '. ' 15 .: 

























L A  TAPOA P i s t e  \A/ 
HAUTEURS 
... 
D'EAU EN 1964 


















Ia TkPOA P i s t e  W 
Annee 1964 
D h b i t s  journaliers 
: 1 ': 
: 2 ': 
': 3 : 
: 4 ': 
: 5 :  
: 6 ': 
: 7 ': 
': 8 ': 
': 9 ': 
.: 10 ': 
: 11 : 
': 12 ': 
: 14 : 
': 13 ': 
.: 15 .: 
: 16 ': 
: 17 ': 
: 18 ': 
.: 19 ': 
: 20 : 
: 21 : 
: 22 ': 
.: 23 a: 
: 24 ': 
-: 25 ': 
: 26 ': 
': 27 .: 
': 29 : 
3 1 ': 
: 28 : 
': 3 O ': 
: 0,07: 0J27: 4357: 4,&:22,50: 2320: 0,08: 
: o,o5': 0~2.6.: 5,.a5: 6,05:21,50: 1,90: o,o8: 
: 0,.04: 0,2q': 4,44: 6,52:20,70: lJ4O: 0,08: 
: 0,03': 0,39: 4,37: 6,52:19,50: 1,11: 0,08: 
: 0 , O l :  0;52': 4,70: 6,20:18,50: 0,93: OJO?:  
: 0,00:' 0~57': 5,OO: 6,20:17,70: O,84: 0~07: 
: o,oo: 0,75.: 5,oo: 5,60:16,70: 0,75: 0,06: 
: o,oo: 0,66: &,yo: 5,45:16,05: o , ~ :  0~06: 
: O,OO: 0~66.: 5,75: 5,67:15,40: OJ9:  OS05: 
: 0,26: 0,OO: 0,66,: 5,45: 5,47:14,80: OJO: 0,04: 
: O,@: 1,20: 0,75,: 6,68: 5,47:14.,10: 0,28: o , o ~ :  
: 0,24: 0,18: 0,8k Y,&: 6,36:13,30: 0,28: 0,04: 
': 0,17.: 0;12: 0,93,: 5,75.: 7,80:11,66: 0,26: 0,02: 
: 0,U: 0,08.: 0,?75.: 5,05:12,80: 9,69: 0,24: o , o ~ :  
: 0,20: 0,08: 0,66: 5,07:17,10: 8,14.: 0,20: 0,Oo: 
: 0,20: 0,16: i;o2: 6,36: 6,52:12,50: 0,26: o,o4: 
: 0,15: o,10: 0,8k: 5,45:10,30:10,60: 0~26 :  0,02: 
': 0 ~ 7 :  o,lk': 0,66: 5,37:14,60: 8,qq: 0,22: o ,ok  
: oJ9: 0,06: 1;-02: 4,70:17,70: 6,68: 0~16 :  , : 
': 0~20 :  oj06: 1 3 ' 1 1 :  4,85:17,70: 7,32: O y 1 8 :  
: 0,18: Oj05r 0;84: 4,70:17,30: 6,05: 0,lh: 
': 0917: 0,04: 0,8k 4,70:16,70: 5,L!-5: 0,1&: 
: 0,15: 0,03.: 1,20: 4,70:16;70: 5,OO: 0,l.b: 
: 0,14: 0,03: 1,65.: 5,00:18,50: 4,LA: 0,12: 
: O Y 1 2 :  0,05: 2,OO: 4,63:20,70: 4,18: 0,12: 
: 0 , l O :  0 , l O :  3,40: 4,44:22,80: 3,92: 0 , l O :  
: 0,09: 0,12: 3,4O: 4;12:23,90: 3,53: 0 , l O :  
: 0308: 0,.09: 3J79': 3,79:24,10: 3,16: 0,10: 
': 0~06 :  0,08: 4,OY: 4,18:24,00: 2,92: 0,09: '. 
: 0,061 : 4,31: 4,05: .: 2,u: 
.: 0,05: 0,84: 4,05: 8,82:23,20: 2,80: 0,08: 

































L a  TAPOA P i s t e  W 
HYDROGRAMME 1964 
M J 3 A S 
- 25 - 
La TAPOA Pis te  W 
Jaugeages effectués en 1964 
Jaugeage du 24 Ju j l le t  1964 - 






Vitesse “ d e  
Vitesse moyenne superficielle 
Jaugese du 16 AoQt 1964 - 






Vitesse “ a l e  
Vitesse moyenne superficielle 
- Jaugeage du 19 Septembre 1964 - 







Vitesse moyenne superficielle 
. 
1314 m 
2,870 d / s  
1 8 , O O  m 
4,64 u* 
0,258 m 
0,620 m / ~  
0,570 d s  
OJ8y2 m/s 
. 
- 26 - 
La TAPOA Piste  W 
Jaugeages effectués en ’ 1964 
( suit e) 
Jaugeage du 15 Octobre 1964 - 






Vitesse “ a l e  
Vitesse moyenne superf ic ie l le  
Jaugeage du 27 Octobre 1964 - 
Haut cur Q l7 échelle 
Débit 
Largeur 




Vitesse mcjenne superf ic ie l le  
Jaugeage du-13 Novembre 1964 - 






Vitesse “ a l e  






0,204 d s  






L A  TAPOA Pis t e  W 
COURBE D’ETALQNNAGE 
P R OV IS0 I R E 
. 
Hauteurs d9eau journalières 
(en mètres) 
: 10 ': '. 
': 11 ': 
: 12 ': 
': 13 ': 
: 1,!+ .: '. 
': 15 ': 
.: 16 ': 
': 17 : 
': 18 ': 
': 19 .: 
: 20 ': '. 
': .21 ': 
: 22 : 
: 23 : 
': 24 ': 
.: 25 .: 
': 26 .: 
': 27 .: 
': 28 : 
: 29 ': 
: 30 : 
: 31 : 
'. 
3, 
2 .  
1. 
O. 
1 I I 1 - 1  - 
L A  M E K R O U  à B A R O U  









- . L I- I ._..  
Cette mire doit être lisible dans son intC a M  
Pour AO et  Ab ABERPFTHLIJMICGQUVWMNSZXK~ 
P a u r A Z A ~ S ; A B E R P F T H L I ~ ~ U V W ~ Z X K Y  
zsaeocmuvnuxirf khbdpqgyjl t 7142385690 
tracolmuvnuxirfkhbdpqgyjt '3162315690 
O 1 2 3 4 5 5 7 9 'J 10 t !  12 13 14 ?S 16 17 18 19 a 
- 28 - 




: D a t e : J  : F  : M  : A  : M :  J :  J :  A : s : o : N :  D :  
--PP --a : __1 , - * - - - . - æ - - - w ~ ~ - - .  , -s.: 7. ---_- ___El_ : ---- --o 
: 1 :  : 33,12 : 206,95 : 161,50 :3 1,40: 6,80 : 
: 2 :  : 21,36:214,20: 151,50:30,20: 6,80: 
: 3 :  : 33,49:2&5,36: i44,00:29,60: 6,80: 
: 4 :  : 96,05:241,70:134,40:28,35: 6,60: 
: 5 :  .. : 77,¡r.5:241,70:125,20:27,05: 6,40: 
: 6 :  : 87,95:246,60:116,00:25,10: 6,2O: 
': 7 : : 68,65:240,30:107,00:23,80: 6,oo: 
: 61 ,-oo: 234,70: 101,60: 2 . 2 ~ 0 :  5,50: : 8 :  
: 9 :  :126,65: 2 3 7 ~ 0 :  95,20: 20,85: 5,25 : 
: 10 : : 90;30:211,30: 91,00:19,75: 5,25: 
: 11 : : 62,67:203 $2: 86,80: 18,65: 5,OO: : 12 : 1 : 52,52:258,50: 81,40:17,55: 4,75: 
: 13 : : 47,60:254,75: 76,ao: 16,55: 4,75: 
: 14 : : 46,00:257,75: 71,00:15,65: 4,50: 
: 15 : : 2525: : 40,62:252,50: 68,OO: 14,75: 4,25: 
: 16 : : 1,90: : 44,32:257,75: 65,oo: 13,85: 4.,00: 
: 17 : : 2,65: : 45,97:266,90: 61,OO:13,40: 3,75: 
: 18 : : 4,19: : 44,98:2W,OO: 58,30: 12,50: 3,35: 
: 19 : I : 5,29: : 52,37:287,00: 55,60:12,05: 3,35: 
: 20 : : 5,75: : 65,82:286,25: 53,80:11,15: 3,35: 
: 21 : : 12,04: : 84,80:284,00: 51,20: lO,7O: 3,20: 
: 22 : : 6 ~ 1 :  : 96,80:284,00: 48,80: 9,80: 3,05: 
: 23 : ' : 7,45: :115,15:266,75: 47,20: 8,90: 2,90: 
: 24 : : 7,05:31,52: 151,70:235,40: 44,80: 8,45: 2,75: 
: 25 : : 8,91:32,20: 159,00:225,10: 42,20: 8,45: 2,60: 
: 26 : : 23,4a: 46,40: 150,25: 220,00: 40,40: 7,80: 2,45: 
: 27 : : 2 0 ~ 6 :  3 1,11: 125,20: 205,50: 3 7,70: 7,80: 2,3 O: 
: 28 : : 12,72 : 24,92: 114,20: 117,50: 35,OO: 7,60: 2,15 : 
: 29 : : 9,91:36,65:138,20:171,05: 34,40: '7,40: 2,OO: 
: 30 : :21,10:31,85:150,26: 162,45: 32,20: 7,20: 1,95: 
: 31 : :45,30:173,45: : 32,60: : 1,90: 
: =a--': -.a--,: --: --& -: --=.:I=--: --EI-: ---: ---: o----: 
:May.: O : 0 : o  : o  : o :  : 85,7 : 239 : 75,9 : 16,3: 4>19: 







La MEKROU à BAROU F s 
DEBITS MOYENS J0,URNALIERS EN 1964 
... - 




Ia PTEICROU à BAROU 
Jaugeages eff ectu6s en 1964 
a e a g e  du 2 Janvier -Y 1964 





Vit esse moyenne 
Vitesse * le 
Vitesse moyenne superficielle 
a e a g e  du 28 Qctobre 196& - 





Vit es se moyenne 
Vitesse " a l e  
Vitesse moyenne superficielle 






Vitesse " d e  




0,266 m/s  
0,550 m/s 
1,218 m?/s  
4358 DI2 




5,930 $ / s  
0,415 ds 
0,545 4 s  
0,314 
1,081 m/s 
L a  MEKROU 6 BAROU 
COURBE DE TARAGE 
30 - 
ALIBORI à l a  Route KANDI BANI K0AR-A 
Annee 1964 












. ~~ ~ ._ 
' : M : J : J ' : A : S : O : N :  
': 0,05': 2,20: 4,70: 1,95: 0,41: 
: 0,06: 2,40: 4,56: 1,90: 0,37: 
': 0,Ob.: 2,lQ: 4,45: 1,68: 0,35: 
': 0,04: 1,50: 4,36: 1,30: 0,3k 
: 0,23': IJO: ì+o: 1,25: 0,32: 
: 0 , 5 :  1,65': 4,36: i , io:  0~31: 
: 0,28: 1,80: 4,38: 1;OT: OJO: 
: o , o ~ :  I.,&: 4,08: ~ , o o :  0,29: 
: 0,20: 2,30: 3,63: 0,98: O,27: 
': 0 , l O :  2,13': 3,55': 0,87: O,25: 
'f O,O5: 1,OO: 3,70: 0,85: 0,24: 
: 0,03.: 2,20: 3,45: o,80: 0,23: 
: 0,02: 2 ~ 5 :  3,&1: 0,60: 0 ~ 2 2 :  
: 0,02: 2,3O: 4,18: 0,68: 0,21: 
: 0 ~ 2 ' :  2 , ~ :  3,93: 0,63: 0,20: 
: o,io: 2,40: 3,56: 0,66: o,iq: 
: 0,o.y: 4,63': 2,90: 0,55: 0,16: 
': 0,07: o,o8: 5-38: 2,70: 0,54: o,i4: 
&:-:  dm -: a--.. -Clp : e 
.' 
. 
: O,O7: 2,OO: 3,38: 0,5?: 0,1?: 
: 0,04: OJO?: 1k,85: 2,9O: 0,54: 0,12: 
': 0 , l O :  0,lO: 3-,84: 2,80: 0,510: 0,lO: 
: 0,07: O,%: 3,43: 2,60: 0;4?: 0,09: 
': 0,25': 0,37': 2;3O: 2,13: 0,45: O,O7: 
': O,&: 0;45': 3-;13': 2,85: 0,45: 0,05: 
: 0,60: 0;41': 3,56: 2,7O: 0;U: 0,04: 
: 0,lO: 0,39: 3-;80: 2,5O: 0,43: 0,03: 
: 0,oY: 0,552 3 , 6 ~ :  2,20: O,&: 0,04: 
.: 0,04: 0,65: 3,7& 2,18: 0,43.: O,@: 
: 0,80: 3,94: : O,@: 
'. I : 0,08: 0,38: 3,OO: 2,5O: 0,46: 0,08: 
. ': OJO: o,%? 2,io: 2,70: 0,46: 0,06: 
D :  
=-,.a 9 
. 




L 'ALIBORI  la route  B A N I  KOARA 
HAUTEURS D'EAU EN 1964  
I 
* 1 I I I I I S O N D I J J J A 
' -  31 - 
ALDORI à la --II Route KANDI BANI KOARR (ancienne s ta t ion)  
&née 1964 
Débits journaliers 
': 25 ': 0;lk 
': 27 : 0;20: . 
: 29 : 0,16: 
': 26 : 0,18: 
': 28 ': 0,22: . 
': 30 ': 0,12: 








: 1,lO: 99 ': 251 :84 : 9,05: 
: : i,io: 93 ': 235 :68 : 2,15: 
b : 1,lZ 110 : 242 :81 : 7,77: 
a : i,o8: 59 t 229 : 4 q 5  : 6,sb: 
': 3,85: 38,5': 219 :&,O : 6,22: 
: l k , l  ': 67 ': 229 :38,5 : 5,91: 
: 5,io: 75 : 231 :36,0 : 5,60: 
: i,io: 61 ': 213 :33,5 : 5,35: 
': 3,la: lo5 : 184 :32,5 : 4,85: 
: 1,20: 95 ': 180 :27,2 : 4,35: 
: 1,10: 75 ': 189 :26,3 : 4,lO: 
: 1,06: 99 : 173 :24,0 : 3,85: 
: 1,014: 96 .: 171 :16,0 : 3,60: 
: 1,04: 105 : 218 :19,2 : 3,35: 
: 1,58:' 93 : 203 :l7,2 : 3 , l O :  . : 1,20: 110 ': 180 :18,4 : 2,9l: 
: 1,14: 87 ': 1-69 :14,9 : 2,53: 
: 1 , O k  2LQ : 140 :14,1 : 2,34: 
: 1,14; 1,16: 298 : 128 :13,7 : 1.,96: 
: 1,08: 1,14: 261 .: 140 ' : l 3 , O  : 1,58: 
: 1,20: 1,20: 197 .: 134 :12,2 : 1,20: 
: 1,1&: 6,84: 172 : 122 :11,2 : 1,18: 
: 14.6: 8,W: 1.46 ': 116 .:10,8 : 1,16: 
: &,35': 7,77: 105 : 95 :10,5 : 1,14: 
:12,2 : 6,222 93 ': 128 :10,8 : 1,12: 
.:18,0 :10,5 : 154 : 137 :10,5 : 1,lO: 
:16,0 : 9,05: 180 ': 128 : l O , l  : 1,08: 
: 1,20: 8,39: 195 .: 116 : 9,75: 1,06: 
: 1,14:14,1 ': 183 ': 99 : 9,40: 1,08: 
: 1,08:67;0 ': 192 ': 98 : 9,75: 1,06: 
:75,0 ': 203 : : 9,40: ? 
. 
. L 'ALIBORI la r o u t e  B A N I  K O A R A  
. H Y D R O G R A M M E  1964 
(An c i en ne 5 t d t ¡ on ) 
- 32 - 
AnnQe 1964 
Hauteurs doeau journalières 
(en mitres) 














'. '. '. '. '. 
'. 






o, 02 : 
o, O 1  : 
0,01: 
o, 22 : 
o, 47 ; 
o, 60. 
0,05: 





































O, 15 i 
o, 14. 







O, O5 1 
O, 04: 








L'ALIBORI 6 la Route BANI K O A R A  
H A U T E U R S  D'EAU E N  1964 
- 33 - 
La SOTA à COUBXRI 
Année 1 ~ 6 ~  
Hauteurs dveau journalières 
(en mètres) 

- 34 - 




t a  S O T A  C O U B E R I  
HYDROGRAMME 1964 
- 35 - 
Le NIGER à NLAMEY 
Annee 1964 
Hauteurs dveau jpurnali&res 
(en mètres) 
L e  NIGER 6 NIAMEY 
HAUTEURS D’EAU EN 1964 
I I 1 I I I l I i I i 
J F M A M J J A S O N D 
DESSINE: B. KPOGNON 71.338 - 
- 36 - 
Année 1964 
Débits j aurnaliers 
:Date: J ' : F ' : M ' : A : M :  J :  J . : A ' :  S : O : N : D :  
: -=o': a-Ew=l.: -':-EW': -0æi:aar;rr;: 7 :-:A:-: -LUD : --p : 
': 88 .: 44. .: 313 ': 1150: 1465: 1435: 1623: 1 ': 1690: 1848: 1758: 1156: 324 ': 
: 2 ': 1690: 1848: 1750: 1125: 2oq : 82 : &!+ : 358 ': 1266: 1 ~ 3 :  14.5: 1630: 
: 3 ': 1698: 1855: 1743: 1 ~ 4 :  298 : 80 : 53 : 358 ': 1239: 1.420: 14.43: 1638: 
: 4 ': 1705: 1855': 1735: 1056: 284 : 74 : 60 ': 398 .: ~ 9 3 ' :  l.405: 1458: 1645: 
: 5 ': 1713': 1855': 1720: 1019: 277 .: 74 : 68 *: 425 .: 1239': 1405: 1465: 164.5: 
': 6 ': 1720: 1856': 1713': 970: 267 ': 74 : 63 ': 4.34 ': 1252: 1398: 1465: 1660: 
': 7 ': 1728: 1855: 1698: 937: 256 : 80 : 55 ': 452 ': 1252: 1390: 1480: 1668: 
: 8 : 1728: 1855: 1688: 898: 242 : 140 ': 55 ': 488 ': 1252: 1398: 1495$: 1675: 
: 10 : 1735: 1855': 1660: 813: 225 ': 86 ': 44 : 533 .: 1293': 1398: 1503: 1690: 
: 11 : 1735: 1853: 1645: 781: 211 ': 78 ': .& ': 551 : 1286: 1398: 1510: 1690: 
: 12 ': 1743': 1840: 1630: 750: 194 .: 235 .: 45 : 551 ': 1313': 1398: 1525: 1698: 
: 14 : 1743': 1840: 1600: 680: 191 : 105 ': 53 : 615 ': 1320: 1390: 1525: 1713: 
: 15 * 1743.: 1833: 1585: 655: i88 : 66 : 50 : 650 : 1330: 1398: 1525: 1720: 
: 17 : 1758: 1833: 1548: 605: 173 : 65 : 50 : 685 : 1405: 1398: 1525: 174.3: 
: 9 ': 1735.: 1855: 1675,: 860: 228 ': i30 : 53 : 511 : 1266: 1398: 1495: 1683: 
: 13 : 1743,: 1840: 1615: 710: 191 : 200 : 58 : 585 ': 1306: 1390: 1525: 1-705; 
: 16 : 1750: 1833: 1570: 630: 182 : 60 : 50 : 675 : 1368: 1398: 1525: 1724 
: 18 : 1765: 1825: 1525: 580: 164 : 60 : 58 : 705 .: 1&3: 1398: 1533: 1750: 
: 19 : 1765: 1825: 1510: 551: 152 : 60 : 70 : 720 : 1488: 1398: 1540: 1765: 
: 20 : 1773: 1818: 1488: 524: 143 : 68 : 84 : 735 ,: 1503: 1398: 1548: 177': 
: 21 : 1780: 1818: 1465: 502: 14.0 : 68 : 115 .: 750 : 1525: 1390: 1555: 1788: 
': 22 : 1788: 1810: 1435: 479: 138 : 60 :. 115 : 898 : 1570: 1390: 1563: 1795: 
: 23 : 1795: 1810: 1413: 457: 125 : 60 : 115 : 798 ': 1593: 1390: 1570: 1805: 
: 24 : 1795: 1803: 1383: 4.34: 123 : 60 : 128 : 909 ': 1600: 1390:' 1578: 1810,- 
: 25 : 1803: 1795: 1360: U5: 118 : 60 : 140 :lo00 : 1593: 1390: 1585: 1818: 
: 26 : 1810: 1788: 1333: 416: 113 : 53 : 170 :i025 : 1625: 1390: 1585: 1825: 
: 27 : 1818: 1780: 1306: 389: 108 : 50 : 125 :lo25 : 1593: 1405: 1593: 1833. 
: 28 : 1825: 1773: 1278: 373: 103 : 45 120 :lo75 .: 1555: 1413: 1600: 184.0; 
: 29 : 1840: 1765: 1252: 358: 98 : 46 : 115 : 1131 .: 1518: 14-28: 1623: 1848: 
: 30 : 1840: : 1213: 339: 93 : 48 : 120 : 1325 : 1488: 1435: 1623: 1863: 
: 31 : 1840: : 1188: : 90 : : 200 :1113 ': : 1b35: : 1870: 
:--:-C3.CII-:CII-.--:EI~~-C..:-EICIEY..-~LE.:SLLIME).~~IFIPCD.--P:-O~~.~-D~: 









Le NIGER NIAMEY 
HYDROCRAMME 1964 
M '  J ' J  . ' s  ' o  ' N  ' D  
3 R S TO, -M 11 D A T E  : i s - 2 -  6 5  DESSINE: B. K P o G N o N  - 77.341 
Le NIGER & IIIALANVILLJ3 
Année 1964 
Hauteurs dveau journalières 
(en mètres) 
L e  NIGER a MALANVILLE 





J ' F '  M '  A '  M I J  ' J  ' A  S I  o '  N '  D 
- 38 - 
Le NIGER à MA- 
Année 1964 
Débits j ournaliers 
(&I 
:Date: J ': F ': N ': A ': M' '2 J ': J : A .: S .: O ': N : D ': 
I-;I--';-': u m w d :  
: 1 z 1524: 1874: 1896: 
': 2 ': 1540: 1852': 1907: 
: 3 ': 1558: IBO: 1907: 
: 11 .: 1567: 1810: 1918: 
: 5 : 1576: 1810: lS96: 
: 6 ': 1576: 1830: i87&: 
: 7 ': 1594: 1810: 1852: 
: 8 ': 1594: 1810: 1830; 
': 9 ': 1612: 1820: 1810: 
': 10 ': 1621: 1830: 1790: 
.: 11 ': 1640: 1852: 1770: 
: 12 ,: 1640: 1885': 1750: 
.: 13 ': 1640: 1885': 1740: 
: 14 : 1660: 1896.: 1730: 
': 17 ': 1680: 1885: 167o: 
: 19 ': 1696: 1918: 1630: 
: 20 ': 1710: 1896: 1612: 
.: 21 .: 1710: 1896: 159k: 
': 22 : 1720: 1885: 1576: 
: 23 ': 1BO: 1896: 1558: 
: 24 .: 1750: 1896: 1540: 
': 26 ': 1790: 190'7: 1508: 
: 27 ': 1810: 1907: 1476: 
: 28 ': 1830: 1896: 1446: 
: 29 ': 1852: 1885': 1432: 
: 30 : 1874: ': 1418: 
': 31 ': 181cl': ': 140k 
': - :"p-p'; Elnœud: --': 
:May. :  1681: 1870: 1681: 
: i5 : 1670: 1896: 1710: 
': 16 .: 1660: 1907: 1690: 
: i8 : 1690: 1896'; 1650: 
.Z 25 .: 1770: 1876,: 152k 
-:-:-:u":-: 
1376: 377 : 254 : 275 : 317 : 
1308: 368 : 254 : 275 : 374 : 
1260: 368 : 254 : 281 : 435 : 
1195: 368 : 254 : 2Q1 : 484 : 
1160: 362 : 251 : 207 : 536 .: 
1130: 356 : 251 : 290 : 617 : 
1090: 356 : 251 : 296 : 648 *: 
356 : 251 : 296 : 679 : 
I .:WE-=.;: 
1470: 1934: 1300: 
1524: 1916: 1.295: 
1578: 1889: 1295: 
1596: 1872: l295: 
164.4: 1856': 1295: 
1.692 1840: 1290: 
1792: 1632: 1290: 
1800: 1816: 1290: 
-: 








973': 356 .: 248 ': 302 .: 62j .: 1800: 1800: 1290: 1532.: 
9@* 356 ': 24f3 .: 308 ': 747 ': 1800: 1776: 1295.: 1532: 
919: 356 : 248 ': 302 : 755 ': 182k 1760: 1300: 1540: 
883.: 356 ': 248 : 296 .: 751 ': 1872: 1728: 1305: 1540: 
807: 356 ': 24.5 : 284 ': 784 .: 2006: 1699: 1340: 1567: 
7c7: 356 .: 248 ': 278 : 838 ': 2060: 1678: 1355: 1594: 
a43: 356 2-45 .: 290 ': 735 .: 1934: 1706: 1325: 1558: 
735: 356 .: 248 t 271 : 937 ': 2170: 1650: 1350: 1612: 
7~3:  350 ': 254 .: 266 .: 960 .: 2260: 1622: 1345: 1621: 
606: 320 : 254 : 260 :io80 #: 2240: 1596: 1330: 1630: 
645: 320 : 254 .: 260 ':IO20 *: 2240: 1614: 1340: 1630: 
56k 314 t 254 .: 260 ':I125 .: 2210: 1566: 1310: 1630: 
543: 311 ': 254 .: 266 ': 1180 .: 2170~ 1536: 1295.: 1630: 
522: 308 .:. 260 : 272 : E O 0  ': 2180: 1.494.: 1300: 1630: 
480: 296 ; 266 ': 269 .:I190 ': 2110: 1410: 1310: 167a: 
459: 290 : 272 : 275 :1170 ': 2080: 1-395: 1315: 1680: 
4-42: 294 .: 278 ': 275 .: 1210 *: 2080: 1390: 1320: 1710: 
427: 278 : 278 : 269 :I265 .: 2060: 1375: 1325: 1720: 
414: 272 ': 284 .: 269 : U 15 ': 2033,: 1365: 1330: 1730: 
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